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一
、
項
羽
の
笑
い
に
関
す
る
先
行
研
究
と
問
題
の
所
在
　
『
史
記
』
項
羽
本
紀
の
終
幕
近
く
、
敗
走
し
て
長
江
に
至
っ
た
項
羽
は
、
烏
江
（
現
在
の
安
徽
省
馬
鞍
山
市
和
県
）
の
亭
長
に
渡
江
を
勧
め
ら
れ
る
が
、
そ
れ
を
「
笑
」っ
て
拒
絶
す
る
。
こ
の
「
笑
」
が
ど
の
よ
う
な
笑
い
で
あ
る
の
か
、
と
い
う
問
題
は
、
し
ば
し
ば
生
徒
へ
の
発
問
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
、
様
々
な
解
釈
を
試
み
る
こ
と
の
で
き
る
教
材
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る（１）。
　
し
か
し
、
そ
の
一
方
で
田
中
謙
二
「
史
記
の
〈
笑
い
〉」（『
東
方
学
報
』第
41
号
、一
九
七
〇
年
三
月
）で
は
、『
史
記
』に
お
け
る「
笑
」
の
特
徴
と
し
て
そ
れ
が
嘲
笑
や
冷
笑
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
や
、
項
羽
の
「
笑
」
が
自
嘲
の
笑
い
で
あ
る
こ
と
が
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
吉
原
英
夫
「『
項
王
笑
曰
、「
天
之
亡
我
、
我
何
渡
為
」』
な
ど
に
つ
い
て
の
若
干
の
問
題
」（『
中
国
文
化
：
研
究
と
教
育
：
漢
文
学
会
会
報
』
第
41
号
、
一
九
八
三
年
六
月
）
に
お
い
て
も
、
『
史
記
』
に
お
け
る
「
笑
」
の
用
例
は
ほ
ぼ
嘲
笑
・
冷
笑
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
　
両
氏
の
解
釈
に
従
う
と
す
れ
ば
、
項
羽
の
「
笑
」
は
自
嘲
の
笑
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
解
釈
が
分
か
れ
る
こ
と
も
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
解
釈
を
限
定
し
て
し
ま
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
異
論
も
あ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ま
で
議
論
さ
れ
て
き
た
様
々
な
解
釈
や
、
そ
の
よ
う
に
多
様
な
解
釈
を
可
能
と
す
る
教
材
と
し
て
の
価
値
も
失
わ
れ
て
し
ま
う
た
め
で
あ
る
。
筆
者
は
、『
史
記
』
の
「
笑
」
の
用
例
を
調
査
し
た
結
果
、
田
中
・
吉
原
両
氏
の
解
釈
に
従
う
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
場
合
、
従
来
と
は
異
な
る
新
し
い
方
向
か
ら
教
材
価
値
を
探
る
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
　
実
際
に
用
例
を
検
討
し
て
み
る
と
、
ひ
と
く
ち
に
嘲
笑
と
言
っ
て
も
そ
こ
に
込
め
ら
れ
た
心
情
や
含
意
は
一
様
で
は
な
く
、
学
習
者
に
対
し
て
単
に
「
笑
」
＝
嘲
笑
・
冷
笑
と
示
し
て
済
む
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
「
笑
」
の
複
雑
さ
は
、
相
互
に
比
較
す
れ
ば
却
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
を
明
確
に
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、項
羽
の「
笑
」
も
そ
の
中
で
解
釈
す
べ
き
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
『
史
記
』
の
「
笑
」
う
英
雄
た
ち
―
項
羽
の
「
笑
」
の
解
釈
の
た
め
に
―
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１
、
燕
雀 
安いず
く
ん
ぞ
鴻
鵠
の
志
を
知
ら
ん
や
　
陳
渉
少
時
、
嘗
與
人
傭
耕
。
輟
耕
之
壟
上
、
悵
恨
久
之
、
曰
、
「
苟
富
貴
、
無
相
忘
」。
庸
者
笑
而
應
曰
、「
若
爲
庸
耕
、
何
富
貴
也
」。
陳
渉
太
息
曰
、「
嗟
乎
、
燕
雀
安
知
鴻
鵠
之
志
哉
」。
　
陳
渉 
少わか
き
時
、
嘗
て
人
と
与とも
に
傭やと
は
れ
て
耕
す
。
耕
を
輟や
め
て
壟
上
に
之ゆ
き
、悵
恨
す
る
こ
と 
こ
れ
を
久
し
く
し
て
、
曰
は
く
、「
苟も
し
富
貴
と
な
る
も
、
相
ひ
忘
る
る
こ
と
無
か
ら
ん
」
と
。
庸
者 
笑
ひ
て
応
へ
て
曰
は
く
、「
若
な
ん
ぢ 
庸
耕
を
為
す
、
何
ぞ
富
貴
と
な
ら
ん
や
」
と
。
陳
渉 
太
息
し
て
曰
は
く
、「
嗟あ
乎あ
、
燕
雀 
安いづ
く
ん
ぞ
鴻
鵠
の
志
を
知
ら
ん
や
」
と
。 
（
陳
渉
世
家
）
　
こ
の
条
は
、
後
に
陳
勝
・
呉
広
の
乱
を
起
こ
す
陳
勝
（
字
は
渉
）
の
若
い
頃
の
挿
話
で
あ
る
。
人
に
雇
わ
れ
て
耕
作
を
し
て
い
た
陳
勝
は
、
土
手
で
休
憩
を
取
り
な
が
ら
仲
間
に
「
も
し
金
持
ち
に
な
っ
て
も
、
お
互
い
忘
れ
ま
い
ぞ
」
と
言
う
。
す
る
と
、
仲
間
は
「
雇
わ
れ
農
夫
の
分
際
で
、
金
持
ち
に
な
れ
る
も
の
か
」
と
「
笑
」っ
た
。「
庸
者
」
は
陳
勝
の
「
志
」
を
理
解
で
き
ず
、
実
現
不
可
能
な
夢
想
と
し
て
嘲
笑
し
た
の
で
あ
る
。後
に
陳
勝
が
王
と
な
っ
た
時
に
も「
庸
耕
」
の
知
人
が
訪
ね
て
く
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
あ
ま
り
に
も
卑
俗
な
言
動
を
疎
ん
じ
た
陳
勝
は
、
彼
を
殺
し
て
し
ま
う（４）。
こ
の
人
物
と
こ
こ
で
の
「
庸
者
」
と
が
同
一
人
物
で
あ
る
か
ど
う
か
は
も
ち
ろ
ん
未
詳
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
こ
こ
で
の
「
笑
」
と
そ
れ
に
対
す
る
陳
勝
の
「
燕
雀 
安いづ
く
ん
ぞ
鴻
鵠
の
志
を
知
ら
ん
や
」
と
い
う
反
応
も
、
友
　
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
項
羽
の
「
笑
」
に
つ
い
て
、『
史
記
』
に
お
け
る
様
々
な
用
例
を
参
照
し
な
が
ら
、
そ
れ
ら
の
繋
が
り
の
中
で
理
解
す
る
教
材
と
し
て
、
新
た
な
価
値
を
見
出
し
て
み
た
い
。
二
、
故
事
成
語
に
見
え
る
「
笑
」
の
用
例
　
ま
ず
、『
史
記
』
に
お
け
る
「
笑
」
の
用
例
（
全
70
例
）
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
分
類
し
た
。
　
　
Ａ
．
歓
喜
・
満
足
の
笑
い
…
…
…
…
…
４
例
　
　
Ｂ
．
嘲
笑
・
苦
笑
…
…
…
…
…
…
…
…
57
例
　
　
Ｃ
．
怒
り
を
隠
す
作
り
笑
い
…
…
…
…
１
例
　
　
Ｄ
．
そ
の
他
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
８
例
　
こ
の
よ
う
に
確
認
し
て
み
る
と
、
や
は
り
「
笑
」
は
ほ
と
ん
ど
の
場
合
が
嘲
笑
・
苦
笑
と
言
え
る（２）。
　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
調
査
の
中
で
筆
者
が
気
づ
い
た
こ
と
は
、
故
事
成
語
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
挿
話
の
中
に
も
そ
う
し
た
用
例
が
幾
つ
か
見
え
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
　
故
事
成
語
は
、
中
学
校
の
段
階
か
ら
学
習
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
高
校
に
お
け
る
入
門
期
の
教
材
と
し
て
も
取
り
上
げ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
段
階
で
は
必
ず
し
も
原
文
を
読
む
と
は
限
ら
な
い
が
、
項
羽
の
「
笑
」
に
つ
い
て
学
習
す
る
際
に
振
り
返
る
こ
と
で
、
そ
れ
が
嘲
笑
の
方
向
で
解
釈
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
も
理
解
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
以
下
、
具
体
的
に
見
て
み
よ
う（３）。
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出
会
い
で
あ
る
。
老
人
（
黄
石
公
）
は
わ
ざ
と
履
物
を
橋
の
下
に
落
と
し
た
上
で
張
良
に
取
ら
せ
、
さ
ら
に
張
良
に
命
じ
て
履
物
を
履
か
せ
、「
笑
」っ
て
立
ち
去
る
。
こ
の
時
の
張
良
の
「
大
い
に
驚
き
」
と
い
う
反
応
か
ら
考
え
る
な
ら
ば
、
こ
れ
は
常
識
的
な
感
謝
の
笑
い
な
ど
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
老
人
は
、
張
良
が
し
ば
ら
く
見
送
っ
て
い
る
と
再
び
戻
り
、「
孺
子 
教
ふ
べ
し
」
と
い
う
言
葉
を
与
え
る
と
と
も
に
五
日
後
の
再
会
を
約
束
す
る
。
こ
の
よ
う
な
老
人
の
言
動
は
、
一
貫
し
て
張
良
の
忍
耐
を
試
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、そ
の「
笑
」
も
張
良
を
試
す
た
め
の
侮
辱
的
な
笑
い
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
こ
の
後
の
場
面
で
、
老
人
よ
り
も
先
に
到
着
し
た
張
良
に
対
し
て
、
老
人
は
「
喜
び
て
0
0
0
曰
は
く
、『
当
に
是
く
の
如
く
な
る
べ
し
』
と
（
喜0
曰
、
『
當
如
是
』）」
と
い
う
反
応
を
示
す
。
こ
ち
ら
は
明
ら
か
に
満
足
を
表
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
　
　
３
、
吾
が
舌 
尚
お
在
り
　
張
儀
已
學
游
說
諸
侯
。
嘗
從
楚
相
飲
、
已
而
楚
相
亡
璧
、
門
下
意
張
儀
、
曰
、「
儀
貧
無
行
、
必
此
盜
相
君
之
璧
。」
共
執
張
儀
、
掠
笞
數
百
、
不
服
、
醳
之
。
其
妻
曰
、「
嘻
。
子
毋
讀
書
游
說
、
安
得
此
辱
乎
」。
張
儀
謂
其
妻
曰
、「
視
吾
舌
尚
在
不
」。
其
妻
笑
曰
、「
舌
在
也
」。
儀
曰
、「
足
矣
」。
　
張
儀 
已
に
学
び
諸
侯
に
游
説
す
。
嘗
て
楚
の
相
に
従
ひ
て
飲
み
、已
に
し
て
楚
の
相 
璧
を
亡うしなふ
。門
下 
張
儀
を
意うたがひ
、
曰
は
く
、「
儀 
貧
し
く
し
て
無
行
、
必
ず
此
れ
相
君
の
璧
を
盜
ま
ん
」
と
。
共
に
張
儀
を
執とら
へ
、
掠
笞
す
る
こ
と
数
百
、
情
を
確
か
め
よ
う
と
す
る
発
言
を
し
て
い
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
結
局
「
庸
者
」
を
受
け
容
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
陳
勝
の
度
量
の
小
さ
さ
を
よ
く
表
し
て
い
る
。
　
　
２
、
孺
子 
教
う
べ
し
　
良
嘗
閒
從
容
步
、
游
下
邳
圯
上
。
有
一
老
父
、
衣
褐
、
至
良
所
、
直
墮
其
履
圯
下
、
顧
謂
良
曰
、「
孺
子
、
下
取
履
」。
良
鄂
然
、
欲
毆
之
。
爲
其
老
彊
忍
、
下
取
履
。
父
曰
、「
履
我
」。
良
業
爲
取
履
、
因
長
跪
履
之
。
父
以
足
受
、
笑
而
去
。
良
殊
大
驚
、
隨
目
之
。
父
去
里
所
、
復
還
、
曰
、「
孺
子
可
教
矣
。
後
五
日
平
明
、
與
我
會
此
」。
良
因
怪
之
、
跪
曰
、「
諾
」。
　
良 
嘗
て
閒
に
従
容
と
し
て
歩
し
、
下
邳
の
圯
上
に
游
ぶ
。
一
老
父
有
り
、
褐
を
衣き
て
、
良
の
所
に
至
り
、
直
こ
と
さ
らに
其
の
履くつ
を
圯
下
に
堕
し
、
顧
み
て
良
に
謂
ひ
て
曰
は
く
、「
孺
子
、
下
り
て
履
を
取
れ
」
と
。
良 
鄂
然
と
し
て
、
こ
れ
を
殴う
た
ん
と
欲
す
。
其
の
老
い
た
る
が
為
に
彊し
ひ
て
忍
び
、
下
り
て
履
を
取
る
。
父 
曰
は
く
、「
我
に
履は
か
せ
よ
」
と
。
良 
業すで
に
為
に
履
を
取
り
、
因
り
て
長
跪
し
て
こ
れ
に
履
か
し
む
。
父 
足
を
以
て
受
け
、
笑
ひ
て
去
る
。
良 
殊
に
大
い
に
驚
き
、
隨
ひ
て
こ
れ
を
目
す
。
父 
去
る
こ
と
里
所
に
し
て
、
復
た
還
り
、
曰
は
く
、「
孺
子 
教
ふ
べ
し
。
後のち
五
日
の
平
明
に
、
我
と
此ここ
に
会
せ
よ
」
と
。
良 
因
り
て
こ
れ
を
怪
し
む
も
、
跪
き
て
曰
は
く
、「
諾
」
と
。
（
留
侯
世
家
）
　
若
き
日
の
張
良
と
彼
に
太
公
望
の
兵
法
書
を
与
え
た
黄
石
公
と
の
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っ
て
、
彼
女
の
「
笑
」
は
、
自
分
の
忠
告
を
聞
か
ず
に
詭
弁
を
弄
す
る
張
儀
に
呆
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
　
た
だ
し
、
唐
突
に
戯
れ
る
よ
う
な
張
儀
の
問
い
か
け
に
、
妻
が
滑
稽
さ
を
感
じ
て
い
る
側
面
も
否
定
は
で
き
な
い
。
　
　
４
、
奇
貨 
居
く
べ
し
　
子
楚
、
秦
諸
庶
孽
孫
、
質
於
諸
侯
、
車
乘
進
用
不
饒
、
居
處
困
、
不
得
意
。
呂
不
韋
賈
邯
鄲
、
見
而
憐
之
、
曰
、「
此
奇
貨
。
可
居
」。
乃
往
見
子
楚
、
說
曰
、「
吾
能
大
子
之
門
」。
子
楚
笑
曰
、
「
且
自
大
君
之
門
、
而
乃
大
吾
門
」。
呂
不
韋
曰
、「
子
不
知
也
。
吾
門
待
子
門
而
大
」。
子
楚
心
知
所
謂
、
乃
引
與
坐
深
語
。
　
子
楚
、
秦
の
諸
庶
孽
孫
に
し
て
、
諸
侯
に
質
た
り
、
車
乗
進
用 
ゆ
た
饒
か
な
ら
ず
、
居
処
困くる
し
み
、
意
を
得
ず
。
呂
不
韋 
邯
鄲
に
賈
し
、
見
て
こ
れ
を
憐
れ
み
、
曰
は
く
、「
此
れ
奇
貨
な
り
。
居
く
べ
し
」
と
。
乃
ち
往
き
て
子
楚
に
見まみ
え
、
説
き
て
曰
は
く
、「
吾
れ
能
く
子
の
門
を
大
い
に
せ
ん
」
と
。
子
楚 
笑
ひ
て
曰
は
く
、「
且し
自ば
ら
く
君
の
門
を
大
い
に
し
、
而しか
る
の
ち乃 
吾
が
門
を
大
い
に
せ
よ
」と
。呂
不
韋 
曰
は
く
、「
子
は
知
ら
ず
。
吾
が
門
は
子
の
門
を
待
ち
て
大
い
な
ら
ん
」
と
。
子
楚 
心
に
謂
ふ
所
を
知
り
、
乃
ち
引
き
て
与とも
に
坐
し
て
深
語
す
。　 
（
呂
不
韋
列
伝
）
　
秦
の
子
楚
（
後
の
荘
襄
王
）
は
人
質
と
し
て
趙
に
出
さ
れ
て
い
た
が
、
秦
が
し
ば
し
ば
趙
を
攻
め
た
た
め
、
冷
遇
さ
れ
困
窮
し
た
生
活
を
送
っ
て
い
た
。
そ
の
頃
、
趙
の
都
で
あ
る
邯
鄲
を
訪
れ
た
商
人
の
服
せ
ず
、
こ
れ
を
醳ゆる
す
。
其
の
妻 
曰
は
く
、「
嘻あ
。
子 
書
を
読
み
て
游
説
す
る
こ
と
毋な
け
れ
ば
、
安いづ
く
ん
ぞ
此
の
辱
め
を
得
ん
や
」
と
。
張
儀 
其
の
妻
に
謂
ひ
て
曰
は
く
、「
吾
が
舌
を
視
よ 
尚
ほ
在
り
や
不いな
や
」と
。其
の
妻 
笑
ひ
て
曰
は
く
、
「
舌 
在
り
」
と
。
儀 
曰
は
く
、「
足
れ
り
」
と
。
（
張
儀
列
伝
）
　
楚
に
遊
説
中
だ
っ
た
張
儀
は
無
実
の
罪
で
む
ち
打
た
れ
、
か
ろ
う
じ
て
帰
宅
す
る
。
し
か
し
、
彼
は
遊
説
に
必
要
な
「
舌
」
さ
え
あ
れ
ば
、
肉
体
の
他
の
部
分
は
傷
つ
い
た
と
し
て
も
、
遊
説
家
と
し
て
活
躍
す
る
こ
と
は
充
分
に
可
能
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。「
吾
が
舌
を
視
よ 
尚
ほ
在
り
や
不いな
や
」、「
足
れ
り
」
と
い
う
言
葉
に
は
、
そ
の
よ
う
な
張
儀
の
弁
舌
に
対
す
る
自
信
や
覚
悟
が
表
れ
て
い
る
。
　
一
方
、「
嘻あ
。
子 
書
を
読
み
て
游
説
す
る
こ
と
毋な
け
れ
ば
、
安
く
ん
ぞ
此
の
辱
め
を
得
ん
や
」
と
い
う
妻
の
発
言
は
、
遊
説
さ
え
し
な
け
れ
ば
こ
の
よ
う
に
屈
辱
的
な
暴
行
を
受
け
る
こ
と
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
、
と
婉
曲
に
張
儀
を
諌
め
る
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
彼
女
は
張
儀
が
遊
説
を
続
け
る
こ
と
に
否
定
的
な
の
で
あ
り
、「
舌
は
つ
い
て
い
る
か
」
と
い
う
問
い
か
け
に
「
笑
」っ
た
の
は
、
決
し
て
舌
が
つ
い
て
い
る
こ
と
を
喜
ん
だ
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
舌
が
つ
い
て
い
る
以
上
「
舌 
在
り
」
と
答
え
ざ
る
を
え
な
い
。
し
か
も
、
そ
の
回
答
は
張
儀
を
後
押
し
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
、
張
儀
の
問
い
か
け
は
妻
を
巧
妙
に
誘
導
し
た
も
の
に
過
ぎ
ず
、
暴
行
の
危
険
に
対
す
る
彼
女
の
心
配
を
解
決
す
る
も
の
で
は
な
い
。
し
た
が
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以
上
の
故
事
成
語
は
い
ず
れ
も
人
口
に
膾
炙
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
学
習
者
が
右
の
用
例
を
参
照
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、項
羽
の「
笑
」
も
嘲
笑
と
し
て
解
釈
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
は
、
容
易
に
了
解
さ
れ
よ
う
。
同
時
に
、
司
馬
遷
が
「
笑
」
と
い
う
表
情
に
よ
っ
て
そ
の
人
物
の
様
々
な
心
理
ま
で
を
も
活
写
し
よ
う
と
し
た
こ
と
も
窺
わ
れ
る
。
こ
れ
だ
け
で
も
、
司
馬
遷
『
史
記
』
に
お
け
る
「
笑
」
の
奥
深
さ
を
知
る
に
は
充
分
で
あ
ろ
う
。
三
、
項
羽
の
「
笑
」
と
英
雄
た
ち
の
「
笑
」
と
　
前
節
で
挙
例
し
た
各
章
段
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、「
笑
」
は
基
本
的
に
は
嘲
笑
と
考
え
て
良
い
が
、
そ
れ
ら
は
全
て
他
者
に
対
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
自
分
自
身
に
対
す
る
自
嘲
の
笑
い
で
は
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
こ
の
節
で
は
、『
史
記
』
に
お
け
る
自
嘲
の
「
笑
」
と
の
比
較
を
通
じ
て
、
項
羽
の
「
笑
」
の
分
析
を
進
め
た
い
。
　
そ
れ
に
先
だ
っ
て
確
認
し
て
お
き
た
い
の
は
、
亭
長
に
出
会
う
前
の
段
階
に
お
い
て
、
項
羽
が
既
に
敗
北
を
認
め
滅
亡
を
覚
悟
し
て
い
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
ま
ず
「
垓
下
の
歌
」（
項
羽
本
紀
）
か
ら
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
力
拔
山
兮
氣
蓋
世　
　
力
は
山
を
抜
き 
気
は
世
を
蓋おほ
ひ
し
に
時
不
利
兮
騅
不
逝　
　
時 
利
あ
ら
ず
し
て 
騅 
逝ゆ
か
ず
騅
不
逝
兮
可
奈
何　
　
騅
の
逝
か
ざ
る
は 
奈いか
が何
す
べ
き
虞
兮
虞
兮
奈
若
何　
　
虞
や 
虞
や
若なんぢを
奈いか
ん何
せ
ん
　
四
面
楚
歌
と
い
う
状
況
の
中
で
項
羽
は
、
か
つ
て
自
分
が
常
人
を
呂
不
韋
は
、
子
楚
を
「
奇
貨
（
値
打
ち
あ
る
品
物
）」
と
見
定
め
て
近
づ
い
た
。
助
力
す
る
こ
と
を
申
し
出
る
呂
不
韋
に
対
し
て
、
子
楚
は
そ
の
本
気
の
度
合
い
や
実
現
の
可
能
性
を
疑
い
、「
笑
」っ
て
拒
絶
す
る
。
こ
の
「
笑
」
も
、
決
し
て
子
楚
に
と
っ
て
好
都
合
な
申
し
出
に
対
す
る
歓
喜
や
満
足
の
笑
い
で
は
な
い
。
と
い
う
の
も
、
子
楚
が
呂
不
韋
を
引
き
入
れ
て
密
談
を
始
め
た
の
は
、
彼
の
意
図
を
理
解
し
た
後
で
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
。
そ
の
前
の
段
階
で
の
「
笑
」
は
、
い
か
に
も
王
族
ら
し
く
鷹
揚
に
受
け
と
め
て
み
せ
な
が
ら
も
、
呂
不
韋
の
真
意
を
推
し
測
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
た
め
の
警
戒
心
や
不
信
感
を
表
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
　
　
５
、
背
水
の
陣
　
信
乃
使
萬
人
先
行
、
出
、
背
水
陳
。
趙
軍
望
見
而
大
笑
。
…
…
韓
信
・
張
耳
已
入
水
上
軍
、
軍
皆
殊
死
戰
、
不
可
敗
。
　
信 
乃
ち
万
人
を
し
て
先
行
し
、
出
で
て
、
水
を
背
に
し
て
陳
せ
し
む
。
趙
軍 
望
見
し
て
大
い
に
笑
ふ
。…
…
韓
信
・
張
耳 
已
に
水かは
の
上ほとりの
軍
に
入
り
、
軍 
皆
な
死
を
殊き
め
て
戦
ひ
、
敗
る
べ
か
ら
ず
。 
（
淮
陰
侯
列
伝
）
　
韓
信
は
一
万
人
の
軍
勢
を
先
行
さ
せ
、
河
川
を
背
に
し
て
陣
営
を
構
築
さ
せ
た
。
わ
ざ
わ
ざ
不
利
な
場
所
に
構
え
た
陣
営
を
見
て
、
趙
の
軍
勢
は
「
大
い
に
笑
」っ
た
と
い
う
。
し
か
し
、
韓
信
の
軍
勢
は
却
っ
て
決
死
の
覚
悟
で
戦
っ
た
め
、
敗
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
「
笑
」
は
、
常
識
的
に
考
え
難
い
場
所
に
陣
取
っ
た
韓
信
の
軍
勢
に
対
す
る
嘲
笑
を
表
し
て
い
る（５）。
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を
断
る
。
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
項
羽
は
、
天
が
自
分
を
見
放
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
自
分
の
滅
亡
は
決
定
し
て
い
る
、
と
信
じ
込
ん
で
い
る
。
一
方
、
亭
長
の
提
案
は
江
東
に
渡
っ
て
捲
土
重
来
を
期
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
項
羽
か
ら
見
れ
ば
、
天
の
決
定
を
覆
そ
う
と
す
る
無
益
な
行
動
な
の
で
あ
る
。
た
だ
、
項
羽
の
「
笑
」
は
、
渡
江
を
勧
め
る
亭
長
に
対
す
る
も
の
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
項
羽
自
身
を
対
象
と
す
る
嘲
笑
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
田
光
の
「
笑
」（
刺
客
列
伝
）
を
参
照
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
　
太
子
送
至
門
、
戒
曰
、「
丹
所
報
、
先
生
所
言
者
、
國
之
大
事
也
、
願
先
生
勿
泄
也
」。
田
光
俛
而
笑
曰
、「
諾
」。
　
太
子 
送
り
て
門
に
至
り
、
戒
め
て
曰
は
く
、「
丹
の
報
ず
る
所
、
先
生
の
言
ふ
所
の
者
は
、
国
の
大
事
な
り
、
願
は
く
は 
先
生 
泄
す
勿
れ
」
と
。
田
光 
俛ふ
し
て
笑
ひ
て
曰
は
く
、
「
諾
」
と
。　 
（
刺
客
列
伝
）
　
田
光
の
「
笑
」
は
、
一
見
す
る
と
大
事
を
打
ち
明
け
た
自
分
に
対
し
て
口
止
め
を
し
た
太
子
丹
の
小
心
ぶ
り
に
対
す
る
軽
侮
の
嘲
笑
の
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
「
笑
」
は
、
本
質
的
に
は
や
は
り
自
嘲
の
笑
い
な
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
直
後
に
田
光
は
次
の
よ
う
な
言
動
を
と
る
た
め
で
あ
る
。
　
田
光
曰
、「
吾
聞
之
、
長
者
爲
行
、
不
使
人
疑
之
。
今
太
子
告
光
曰
、『
所
言
者
、
國
之
大
事
也
、
願
先
生
勿
泄
』、
是
太
子
疑
光
也
。
夫
爲
行
而
使
人
疑
之
、
非
節
俠
也
」。
欲
自
殺
以
激
凌
駕
す
る
肉
体
や
世
を
睥
睨
す
る
精
神
力
の
持
ち
主
で
あ
っ
た
こ
と
を
う
た
う
。
し
か
し
、
今
こ
の
「
時
」
に
お
い
て
は
何
も
か
も
が
う
ま
く
ゆ
か
ず
、
愛
馬
の
騅
も
進
も
う
と
は
し
な
い
。
そ
し
て
、
愛
馬
の
み
な
ら
ず
寵
愛
す
る
虞
美
人
さ
え
も
自
分
に
は
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
、
と
結
ば
れ
る
。
こ
の
歌
で
は
、「
天
」
と
い
う
語
こ
そ
用
い
ら
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
卓
越
し
た
存
在
の
主
人
公
が
何
者
か
に
よ
っ
て
運
命
を
左
右
さ
れ
、
そ
れ
に
対
し
て
何
ら
対
処
で
き
な
い
、
と
い
う
絶
望
的
な
姿
が
描
か
れ
て
い
る（６）。
　
次
い
で
、
項
羽
は
漢
軍
の
包
囲
を
脱
し
て
東
城
（
現
在
の
安
徽
省
滁
州
市
定
遠
県
）
に
到
る
が
、「
項
王
自
度
不
得
脫
（
項
王 
自
ら
度はか
る
に
脱
す
る
を
得
ず
）」
と
あ
り
、
そ
の
時
点
で
項
羽
は
、
脱
出
し
て
生
き
残
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
、
と
明
確
に
自
覚
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
同
時
に
、
彼
は
「
此
天
之
亡
我
、
非
戰
之
罪
也
（
此
れ
天
の
我
れ
を
亡
ぼ
す
に
し
て
、
戦
ひ
の
罪
に
非
ざ
る
な
り
）」、
す
な
わ
ち
連
戦
連
勝
か
ら
一
転
し
た
今
日
の
敗
北
は
、
天
が
自
分
を
滅
ぼ
そ
う
と
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
て
、
自
分
の
戦
い
の
拙
さ
の
た
め
で
は
な
い
、
と
部
下
に
語
る
。
こ
の
言
葉
は
後
に
烏
江
の
亭
長
に
対
し
て
も
「
天
之
亡
我
、
我
何
渡
爲
（
天
の
我
れ
を
亡
ぼ
す
、
我
れ
何
ぞ
渡
る
を
為
さ
ん
）」
と
繰
り
返
さ
れ
、
項
羽
は
一
貫
し
て
「
天
が
自
分
を
滅
ぼ
す
」
と
い
う
こ
と
を
固
く
信
じ
て
疑
わ
な
か
っ
た
人
物
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
　
さ
て
、
長
江
西
岸
の
烏
江
に
到
っ
た
項
羽
に
対
し
て
、
烏
江
の
亭
長
は
江
東
へ
落
ち
の
び
る
こ
と
を
勧
め
る
。
し
か
し
、
項
羽
は
そ
れ
－ 22 －
項
羽
は
、
追
撃
す
る
漢
軍
を
倒
し
な
が
ら
長
江
を
渡
ろ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
ま
で
到
っ
た
。
亭
長
の
言
葉
は
、
通
常
の
戦
闘
で
あ
れ
ば
歓
迎
す
べ
き
提
案
で
あ
る
。
し
か
し
、
今
こ
の
時
点
に
お
い
て
は
無
益
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
、
亭
長
に
問
題
が
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
項
羽
自
身
が
天
の
庇
護
を
失
い
滅
亡
を
約
束
さ
れ
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
実
際
に
項
羽
は
、
渡
江
し
な
い
理
由
を
他
な
ら
ぬ
「
我
」
の
問
題
と
し
て
「
天
の
我
れ
を
亡
ぼ
す
、
我
れ
何
ぞ
渡
る
を
為
さ
ん
」
と
語
っ
て
い
る
。
彼
は
、
亭
長
に
で
は
な
く
、
そ
の
提
案
を
無
益
な
も
の
に
し
て
し
ま
う
自
分
を
嘲
笑
し
た
の
で
あ
る
。
　
次
に
同
じ
刺
客
列
伝
の
中
か
ら
、
荊
軻
の
「
笑
」
を
見
て
み
よ
う
。
　
秦
王
復
擊
軻
、
軻
被
八
創
。
軻
自
知
事
不
就
、
倚
柱
而
笑
、
箕
踞
以
罵
曰
、「
事
所
以
不
成
者
、
以
欲
生
劫
之
、
必
得
約
契
以
報
太
子
也
」。
於
是
左
右
既
前
殺
軻
、
秦
王
不
怡
者
良
久
。
　
秦
王 
復
た
軻
を
撃
ち
、
軻 
八
創
を
被
る
。
軻 
自みづ
から
事
の
就な
ら
ざ
る
を
知
り
、
柱
に
倚
り
て
笑
ひ
、
箕
踞
し
て
以
て
罵
り
て
曰
は
く
、「
事
の
成
ら
ざ
る
所
以
は
、
生
き
な
が
ら
こ
れ
を
劫
お
び
や
かし
、
必
ず
約
契
を
得
て
以
て
太
子
に
報
い
ん
と
欲
す
る
を
以
て
な
り
」
と
。
是
に
於
て 
左
右 
既
に
前すす
み
て
軻
を
殺
し
、
秦
王 
怡よろ
こば
ざ
る
こ
と
良や
や
久
し
。 
（
刺
客
列
伝
）
　
荊
軻
は
、
燕
の
太
子
丹
の
依
頼
を
受
け
て
秦
の
始
皇
帝
の
命
を
狙
う
も
、
あ
と
一
歩
の
と
こ
ろ
で
失
敗
に
終
わ
る
。
そ
し
て
、
荊
軻
は
柱
に
寄
り
か
か
っ
て
「
笑
」
い
、
秦
王
を
生
か
し
た
ま
ま
脅
迫
し
よ
う
と
し
た
た
め
に
失
敗
し
た
の
だ
と
独
語
す
る
。
荊
卿
曰
、「
願
足
下
急
過
太
子
、
言
光
已
死
、
明
不
言
也
」。
因
遂
自
刎
而
死
。
　
田
光 
曰
は
く
、「
吾
れ
こ
れ
を
聞
く
、
長
者 
行
ひ
を
為
し
て
、
人
を
し
て
こ
れ
を
疑
は
し
め
ず
、
と
。
今 
太
子 
光
に
告
げ
て
曰
は
く
、『
言
ふ
所
の
者
は
、
国
の
大
事
な
り
、
願
は
く
は 
先
生 
泄
す
勿
れ
』
と
、
是
れ 
太
子 
光
を
疑
ふ
な
り
。
夫
れ
行
ひ
を
為
し
て
人
を
し
て
こ
れ
を
疑
は
し
む
る
は
、
節
侠
に
非
ず
」
と
。
自
殺
し
て
以
て
荊
卿
を
激はげまさ
ん
と
欲
し
て
曰
は
く
、「
願
は
く
は 
足
下 
急
ぎ
太
子
に
過よ
ぎ
り
、
光 
已
に
死
し
て
、
言
は
ざ
る
を
明
か
に
せ
り
と
言
へ
」
と
。
因
り
て
遂
に
自
刎
し
て
死
す
。 
（
刺
客
列
伝
）
　
田
光
は
、
自
殺
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
秘
密
を
守
っ
た
こ
と
を
太
子
丹
に
示
そ
う
と
し
た
の
で
あ
る
が
、
事
を
行
な
う
に
当
た
っ
て
太
子
丹
に
疑
い
を
抱
か
せ
る
よ
う
で
は
「
節
侠
（
節
操
や
義
侠
心
の
あ
る
人
物
）」
と
は
言
え
な
い
と
し
て
、
そ
の
責
任
を
自
分
自
身
に
帰
し
て
い
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
は
じ
め
「
笑
」
は
太
子
の
発
言
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
実
は
田
光
は
太
子
の
背
後
に
自
身
の
器
量
不
足
と
い
う
原
因
を
見
出
し
て
い
た
の
で
あ
り
、「
笑
」
は
自
身
を
対
象
と
し
て
発
せ
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
彼
は
太
子
の
小
心
な
対
応
を
招
い
た
も
の
と
し
て
、「
節
侠
に
非
」
ざ
る
自
分
自
身
を
嘲
笑
し
た
の
で
あ
る
。
　
こ
の
よ
う
に
、
相
手
の
望
ま
し
く
な
い
言
動
を
引
き
出
し
て
し
ま
っ
た
自
分
自
身
を
侮
蔑
す
る
こ
と
は
、
あ
り
得
な
い
こ
と
で
は
な
い
。
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曹
沫
よ
り
荊
軻
に
至
る
五
人
、
此
れ
其
の
義 
或
ひ
は
成
り
或
ひ
は
成
ら
ず
、
然
る
に
其
の
意
を
立
つ
る
こ
と
較
然
と
し
て
、
其
の
志
を
欺
か
ず
、
名 
後
世
に
垂
る
、
豈
に
妄
な
ら
ん
や
。　 
（
刺
客
列
伝 
太
史
公
曰
）
と
あ
る
よ
う
に
、
彼
ら
「
刺
客
」
の
特
長
は
、
事
の
成
否
に
か
か
わ
ら
ず
、
決
意
が
明
快
で
あ
り
、
心
に
決
め
た
こ
と
に
背
か
な
い
と
い
う
点
に
あ
る（８）。
荊
軻
に
と
っ
て
は
、
暗
殺
に
失
敗
し
た
以
上
、
太
子
丹
の
元
々
の
依
頼
に
忠
実
で
あ
ろ
う
と
し
た
こ
と
自
体
に
、「
刺
客
」
と
し
て
の
自
身
を
支
え
る
拠
り
ど
こ
ろ
を
求
め
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
同
時
に
、
そ
の
依
頼
が
単
な
る
暗
殺
以
上
に
困
難
で
あ
る
た
め
に
失
敗
し
た
、
と
い
う
自
己
弁
護
も
成
り
立
つ
。
こ
の
発
言
は
、
実
に
「
刺
客
」
荊
軻
と
い
う
人
物
を
よ
く
表
し
た
も
の
で
あ
る
。
　
さ
て
、
こ
の
よ
う
に
依
頼
を
重
ん
じ
る
態
度
や
、
失
敗
し
た
場
合
に
自
己
弁
護
す
る
と
い
う
行
動
を
見
れ
ば
、「
刺
客
」
で
あ
る
荊
軻
に
と
っ
て
は
、
暗
殺
に
失
敗
し
て
依
頼
を
果
た
せ
な
い
自
分
自
身
が
軽
蔑
の
対
象
に
な
り
得
る
、
と
い
う
こ
と
も
了
解
さ
れ
よ
う
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
「
笑
」
い
は
、
一
見
す
る
と
暗
殺
の
対
象
で
あ
る
秦
王
に
対
す
る
嘲
罵
に
も
思
わ
れ
る
が
、「
軻 
自
ら
事
の
就
ら
ざ
る
を
0
0
0
0
0
0
0
0
0
知
り
0
0
、
柱
に
倚
り
て
笑
ひ
0
0
0
0
0
0
0
、
箕
踞
し
て
以
て
罵
り
て
曰
は
く
…
…
」
と
あ
る
よ
う
に
、
荊
軻
は
暗
殺
に
失
敗
し
た
こ
と
を
自
ら
認
め
、
そ
の
た
め
に
自
分
自
身
を
侮
蔑
し
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
　
こ
の
荊
軻
の
例
に
な
ら
っ
て
、
項
羽
の
発
言
が
表
そ
う
と
し
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
も
検
討
し
て
み
よ
う
。
　
荊
軻
の
発
言
に
つ
い
て
、
中
井
積
徳
は
「『
欲
生
劫
』
云
者
、
是
護
前
之
言
、
非
実
事
（『
生
き
な
が
ら
劫
お
び
や
かさ
ん
と
欲
す
』
と
云
ふ
は
、
是
れ
護
前
の
言
に
し
て
、
実
事
に
非
ず
）」
と
指
摘
し
て
い
る（７）
。
す
な
わ
ち
荊
軻
が
「
秦
王
を
生
か
し
た
ま
ま
脅
そ
う
と
し
た
」
と
言
っ
た
こ
と
は
「
護
前
（
強
が
り
）」
の
言
葉
で
あ
っ
て
、
本
当
に
そ
う
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
確
か
に
、
太
子
丹
は
荊
軻
に
暗
殺
を
依
頼
し
た
時
に
も
「
若
曹
沫
之
與
齊
桓
公
、
則
大
善
矣
。
則
不
可
、
因
而
刺
殺
之
（
曹
沫
の
斉
の
桓
公
と
の
若ごと
く
す
れ
ば
、
則
ち
大
い
に
善
し
。
則
ち
不
可
な
れ
ば
、
因
り
て
こ
れ
を
刺
殺
せ
ん
）」
と
、
曹
沫
が
斉
の
桓
公
に
し
た
よ
う
に
す
る
の
が
「
大
善
」
で
あ
り
、
そ
れ
が
か
な
わ
な
い
と
き
に
は
「
刺
殺
」
せ
よ
、
と
言
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
後
の
太
子
も
荊
軻
も
刺
殺
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
行
動
し
て
お
り
、
彼
ら
が
真
に
秦
王
を
脅
迫
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
失
地
回
復
を
狙
っ
て
い
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
な
お
、
曹
沫
の
故
事
は
刺
客
列
伝
の
劈
頭
に
収
載
さ
れ
て
お
り
、
彼
は
匕
首
を
突
き
つ
け
て
斉
の
桓
公
に
迫
り
、
見
事
に
魯
の
旧
領
の
返
還
を
約
束
さ
せ
た
と
い
う
。
　
荊
軻
の
発
言
の
意
図
を
考
え
て
み
る
に
、
彼
に
と
っ
て
、
太
子
丹
か
ら
発
せ
ら
れ
た
「
大
善
」
の
目
標
を
遂
行
し
よ
う
と
し
た
、
と
主
張
す
る
と
こ
ろ
に
重
要
な
意
味
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
刺
客
列
伝
の
論
賛
に
、
　
自
曹
沫
至
荊
軻
五
人
、
此
其
義
或
成
或
不
成
、
然
其
立
意
較
然
、
不
欺
其
志
、
名
垂
後
世
、
豈
妄
也
哉
。
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次
に
項
羽
は
、
②
「
且
つ
籍 
江
東
の
子
弟
八
千
人
と
江
を
渡
り
て
西
し
、
今 
一
人
の
還
る
無
し
…
…
」
と
言
葉
を
つ
け
加
え
て
い
る
。
こ
ち
ら
は
、
多
く
の
若
者
を
従
え
て
挙
兵
し
た
日
か
ら
ほ
ぼ
全
滅
と
な
っ
た
現
在
へ
の
転
変
を
、
具
体
的
な
数
字
に
よ
っ
て
語
る
も
の
で
あ
る
。
　
だ
と
す
れ
ば
、
項
羽
の
発
言
は
絶
頂
か
ら
滅
亡
へ
、
得
意
か
ら
失
意
へ
と
没
落
し
て
ゆ
く
姿
を
、
観
念
的
な
方
向
（
①
）
と
具
体
的
な
方
向
（
②
）
と
の
両
面
か
ら
語
る
も
の
と
言
え
よ
う
。
項
羽
が
わ
ず
か
三
年
の
間
に
覇
王
と
な
り
、
ま
た
そ
の
後
の
五
年
で
滅
亡
し
去
っ
た
こ
と
は
、
確
か
に
驚
嘆
に
値
す
る
。
司
馬
遷
は
項
羽
本
紀
の
論
纂
に
お
い
て
「
三
年
、
遂
將
五
諸
侯
滅
秦
、
分
裂
天
下
、
而
封
王
侯
、
政
由
羽
出
、
號
爲
『
霸
王
』。
位
雖
不
終
、
近
古
以
來
未
嘗
有
也
（
三
年
に
し
て
、
遂
に
五
諸
侯
を
将ひき
ゐ
て
秦
を
滅
ぼ
し
、
天
下
を
分
裂
し
て
、
王
侯
を
封
じ
、
政
は
羽
由よ
り
出
で
、
号
し
て
『
霸
王
』
と
為
す
。
位
は
終
ら
ず
と
雖
ど
も
、
近
古
以
来 
未
だ
嘗
て
有
ら
ざ
る
な
り
）」
と
述
べ
て
い
る
。
項
羽
の
「
笑
」
は
、
か
く
も
急
激
に
転
落
し
て
ゆ
く
自
分
自
身
を
嘲
る
笑
い
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
か
つ
て
卓
越
し
た
存
在
と
し
て
君
臨
し
た
自
分
が
今
は
愛
馬
も
愛
妃
も
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
、
と
嘆
い
た
「
垓
下
の
歌
」
の
絶
望
と
通
底
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
彼
の
「
笑
」
や
そ
れ
に
続
く
発
言
も
ま
た
、「
垓
下
の
歌
」
と
同
様
に
、
超
人
的
英
雄
と
し
て
颯
爽
と
登
場
し
な
が
ら
も
、
あ
ま
り
に
も
速
や
か
な
退
場
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
項
羽
の
人
物
像
を
強
く
印
象
づ
け
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
　
項
羽
の
発
言
を
整
理
す
る
と
、
①　
天
之
亡
我
、
我
何
渡
爲
（
天
の
我
れ
を
亡
ぼ
す
、
我
れ
何
ぞ
渡
る
を
為
さ
ん
）。
②　
且
籍
與
江
東
子
弟
八
千
人
渡
江
而
西
、
今
無
一
人
還
、
縱
江
東
父
兄
憐
而
王
我
、
我
何
面
目
見
之
。
縱
彼
不
言
、
籍
獨
不
愧
於
心
乎
（
且
つ
籍 
江
東
の
子
弟
八
千
人
と
江
を
渡
り
て
西
し
、
今 
一
人
の
還
る
無
し
、
縱たと
ひ
江
東
の
父
兄 
憐
み
て
我
れ
を
王
と
す
と
も
、
我
れ
何
の
面
目
あ
り
て
こ
れ
を
見
ん
。
縱
ひ
彼 
言
は
ざ
る
も
、
籍 
独
り
心
に
愧
ぢ
ざ
ら
ん
や
）。
と
い
う
ふ
た
つ
の
段
落
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
①
の
「
天
の
我
れ
を
亡
ぼ
す
」
と
い
う
言
葉
は
、
東
城
の
戦
い
の
際
の
「
此
れ
天
の
我
れ
を
亡
ぼ
す
に
し
て
、
戦
ひ
の
罪
に
非
ざ
る
な
り
」
と
い
う
発
言
を
く
り
返
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
「
天
が
自
分
を
滅
ぼ
す
」
と
い
う
意
識
が
生
じ
た
の
は
、
彼
自
身
の
言
葉
に
拠
れ
ば
、「
吾
起
兵
至
今
八
歲
矣
、
身
七
十
餘
戰
、
所
當
者
破
、
所
擊
者
服
、
未
嘗
敗
北
、
遂
霸
有
天
下
。
然
今
卒
困
於
此
（
吾
れ
兵
を
起
こ
し
て
よ
り
今
に
至
る
ま
で
八
歳
、
身 
七
十
餘
た
び
戦
ひ
、
当
た
る
所
の
者
は
破
り
、
撃
つ
所
の
者
は
服
し
、
未
だ
嘗
て
敗
北
せ
ず
、
遂
に
霸
と
し
て
天
下
を
有たも
つ
。
然
る
に
今 
卒つひ
に
此ここ
に
困くる
し
む
）」
と
あ
る
よ
う
に
、
挙
兵
以
来
の
連
戦
連
勝
し
て
い
た
絶
頂
期
か
ら
急
速
に
没
落
し
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
天
の
意
思
は
項
羽
ひ
と
り
が
感
じ
て
い
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
他
者
に
は
確
認
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
性
質
の
も
の
で
あ
る
。
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列
と
な
っ
た
こ
と
に
不
満
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
樊
噲
こ
そ
は
、
現
在
の
不
本
意
な
状
況
を
作
り
上
げ
た
本
人
で
あ
っ
て
、
韓
信
に
と
っ
て
は
周
勃
・
灌
嬰
ら
以
上
に
屈
辱
を
感
じ
る
相
手
で
あ
る
に
違
い
な
い
。
し
か
し
、
韓
信
は
、
樊
噲
に
恭
順
な
態
度
を
示
さ
れ
た
が
た
め
に
、
そ
の
場
で
率
直
な
感
情
を
表
せ
な
か
っ
た
の
で
あ
る）（1
（
。
こ
の
こ
と
は
、
司
馬
遷
が
韓
信
の
反
応
を
す
べ
て
「
門
を
出
で
」
た
後
の
こ
と
と
し
て
描
い
て
い
る
こ
と
か
ら
窺
わ
れ
よ
う
。
韓
信
の
「
笑
」
は
、
屈
辱
的
な
地
位
に
甘
ん
じ
ざ
る
を
得
な
い
無
力
な
自
分
を
侮
蔑
す
る
「
笑
」
と
考
え
ら
れ
る
。
　
と
こ
ろ
で
、
韓
信
の
「
羞
」
と
項
羽
の
「
愧
」
と
は
、
い
ず
れ
も
「
は
ぢ
」
と
訓
じ
ら
れ
る
が
、
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
や
や
異
な
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
　
「
羞
」の
用
例
の
中
で
も
韓
信
の
場
合
に
類
似
す
る
も
の
と
し
て
は
、
鶏
鳴
狗
盗
の
故
事
（
孟
嘗
君
列
伝
）
に
お
い
て
「
始
孟
嘗
君
列
此
二
人
於
賓
客
、
賓
客
盡
羞
之
（
始
め
孟
嘗
君 
此
の
二
人
を
賓
客
に
列
す
る
や
、
賓
客 
尽こと
ご
と
く
こ
れ
を
羞
づ
）」
と
あ
る
よ
う
に
、
孟
嘗
君
が
鶏
鳴
狗
盗
の
ふ
た
り
を
他
の
食
客
と
同
列
に
扱
っ
た
と
こ
ろ
、
食
客
た
ち
は
そ
の
待
遇
を
「
羞
」
じ
た
と
い
う
用
例
が
あ
る
。
ま
た
「
完
璧
帰
趙
」
の
故
事
（
廉
頗
藺
相
如
列
伝
）
に
お
い
て
、
璧
を
取
り
戻
し
て
帰
っ
た
藺
相
如
が
上
卿
と
さ
れ
る
と
、
そ
れ
を
妬
む
廉
頗
は「
吾
羞
、不
忍
爲
之
下（
吾
れ
羞
ぢ
、こ
れ
が
下
為た
る
に
忍
び
ず
）」
と
言
っ
た
と
い
う
。
こ
れ
ら
は
、
い
ず
れ
も
格
下
の
相
手
と
同
等
に
扱
わ
れ
た
時
に
感
じ
る
不
快
感
を
表
し
て
い
る
。
　
次
に
、
韓
信
の
事
例
と
比
較
検
討
し
な
が
ら
、
そ
の
自
嘲
の
違
い
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
　
信
知
漢
王
畏
惡
其
能
、
常
稱
病
不
朝
從
。
信
由
此
日
夜
怨
望
、
居
常
鞅
鞅
、
羞
與
絳
・
灌
等
列
。
信
嘗
過
樊
將
軍
噲
、
噲
跪
拜
送
迎
、
言
稱
臣
、
曰
、「
大
王
乃
肯
臨
臣
」。
信
出
門
笑
曰
、「
生
乃
與
噲
等
爲
伍
」。
　
信 
漢
王
の
其
の
能
を
畏
悪
す
る
を
知
り
、
常
に
病
と
称
し
て
朝
従
せ
ず
。
信 
此
れ
に
由
り
て
日
夜
怨
望
し
、
居
常 
鞅
鞅
と
し
て
、
絳
（
周
勃
）・
灌
（
嬰
）
と
列
を
等
し
く
す
る
を
羞は
づ
。
信 
嘗
て
樊
将
軍
噲
に
過よぎ
り
、
噲 
跪
拝
し
て
送
迎
し
、
言
は
臣
と
称
し
、
曰
は
く
、「
大
王 
乃
ち
肯
へ
て
臣
に
臨
む
」
と
。
信 
門
を
出
で
て
笑
ひ
て
曰
は
く
、「
生
き
て
は
乃
ち
噲
等
と
伍
と
為
る
」と
。　　
　
　
　
（
淮
陰
侯
列
伝
）
　
項
羽
を
倒
し
た
後
、
韓
信
は
楚
王
に
封
じ
ら
れ
て
い
た
が
、
反
乱
の
意
志
を
疑
わ
れ
、
淮
陰
侯
に
降
格
と
な
っ
た
。
煩
悶
の
日
々
を
送
る
韓
信
は
、
あ
る
と
き
樊
噲
を
訪
問
し
た
。
従
来
と
変
わ
ら
ず
恭
順
な
態
度
を
示
す
樊
噲
に
対
し
て
、
韓
信
は
直
接
に
は
何
ら
の
意
思
表
示
を
せ
ず
、
そ
の
邸
宅
を
出
た
後
に
、「
笑
」
の
表
情
を
見
せ
る
。
韓
信
の
発
言
は
生
命
を
長
ら
え
る
こ
と
は
で
き
た
も
の
の
、
格
下
の
樊
噲
ら
と
同
列
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
嘆
く
も
の
で
あ
る
。
　
樊
噲
は
、
他
な
ら
ぬ
韓
信
を
捉
え
て
楚
を
平
定
し
た
功
績
に
よ
っ
て
、
舞
陽
侯
に
列
せ
ら
れ
て
い
た
（
高
祖
功
臣
侯
者
年
表
・
樊
噲
列
伝（９））。
も
と
も
と
韓
信
は
周
勃
（
絳
侯
）・
灌
嬰
（
潁
隠
侯
）
ら
と
同
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も
は
ず
か
し
く
て
で
き
な
い
、
と
死
を
選
ぶ
理
由
を
語
る
。
　
謂
其
客
曰
、「
橫
始
與
漢
王
俱
南
面
稱
孤
。
今
漢
王
爲
天
子
、
而
橫
迺
爲
亡
虜
而
北
面
事
之
。
其
恥
固
已
甚
矣
。
且
吾
亨
人
之
兄
、
與
其
弟
並
肩
而
事
其
主
、
縱
彼
畏
天
子
之
詔
、
不
敢
動
我
、
我
獨
不
愧
於
心
乎
」。…
…
遂
自
剄
、
令
客
奉
其
頭
、
從
使
者
馳
奏
之
高
帝
。
　
（
田
横
）
其
の
客
に
謂
ひ
て
曰
は
く
、「
横 
始
め
漢
王
と
俱
に
南
面
し
て
孤
と
称
す
。
今 
漢
王
は
天
子
為た
り
、
而
し
て
横
は
迺
ち
亡
虜
と
為
り
て
北
面
し
て
こ
れ
に
事つか
ふ
。
其
の
恥 
固まこ
とに
已
に
甚
し
。
且
つ
吾
れ
人
の
兄
を
亨に
、
其
の
弟
と
肩
を
並
べ
て
其
の
主
に
事つか
ふ
。
縱たと
ひ 
彼 
天
子
の
詔
を
畏
れ
、
敢
へ
て
我
を
動
か
さ
ず
と
も
、
我 
独
り
心
に
愧
ぢ
ざ
ら
ん
や
」
と
。…
…
遂
に
自
ら
剄くびは
ね
、
客
を
し
て
其
の
頭
を
奉
じ
、
使
者
に
従
ひ
馳
せ
て
こ
れ
を
高
帝
に
奏
せ
し
む
。
 
（
田
儋
列
伝
）
　
斉
王
で
あ
っ
た
田
横
は
漢
の
将
軍
灌
嬰
に
破
れ
、
高
祖
劉
邦
が
即
位
す
る
と
部
下
五
百
人
と
と
も
に
海
上
の
島
に
逃
げ
た
。
高
祖
は
そ
の
勢
力
を
恐
れ
て
懐
柔
し
よ
う
と
呼
び
寄
せ
、
田
横
は
食
客
と
と
も
に
高
祖
の
も
と
に
向
か
う
。
田
横
は
、
む
か
し
自
分
は
高
祖
と
同
格
の
諸
侯
で
あ
っ
た
、
と
食
客
に
語
る
。
し
か
し
、
今
や
高
祖
は
天
子
と
な
り
、
自
分
は
亡
命
者
と
し
て
彼
に
仕
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
か
つ
て
田
横
は
高
祖
の
使
者
酈
生
を
煮
て
殺
し
た
の
で
あ
る
が
、
も
し
高
祖
に
臣
従
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
弟
酈
商
と
同
僚
と
い
う
こ
　
一
方
、「
愧
」
の
用
例
を
調
べ
て
み
る
と
、
自
ら
か
え
り
み
て
は
ず
か
し
さ
を
覚
え
る
よ
う
な
場
合
に
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
判
る
。
と
り
わ
け
次
の
二
例
は
、
発
言
全
体
の
構
成
が
項
羽
の
そ
れ
に
酷
似
し
て
い
る
と
い
う
点
で
注
目
さ
れ
る
。
　
貫
高
曰
、「
所
以
不
死
一
身
無
餘
者
、
白
張
王
不
反
也
。
今
王
已
出
、
吾
責
已
塞
。
死
不
恨
矣
。
且
人
臣
有
篡
殺
之
名
、
何
面
目
復
事
上
哉
。
縱
上
不
殺
我
、
我
不
愧
於
心
乎
」。
乃
仰
絕
肮
、
遂
死
。
　
貫
高 
曰
は
く
、「
死
せ
ず
し
て
一
身 
餘
す
無
き
所
以
は
、
張
王
の
反そむ
か
ざ
る
を
白あきら
か
に
せ
ん
と
す
れ
ば
な
り
。
今 
王 
已
に
出
で
、
吾
が
責
め
已
に
塞ふさ
が
る
。
死
す
と
も
恨
ま
ず
。
且
つ
人
臣
に
し
て
篡
殺
の
名
有
り
、
何
の
面
目
か
復
た
上
に
事つか
へ
ん
や
。
縱たと
ひ 
上 
我
を
殺
さ
ず
と
も
、
我
れ
心
に
愧
ぢ
ざ
ら
ん
や
」
と
。
乃
ち
仰
ぎ
て
肮のど
を
絶
ち
、
遂
に
死
す
。
 
（
張
耳
陳
餘
列
伝
）
　
趙
王
張
耳
の
子
で
あ
る
張
敖
は
、
高
祖
劉
邦
の
女
婿
と
し
て
献
身
的
に
仕
え
て
い
た
。
し
か
し
、
張
敖
の
臣
で
あ
る
貫
高
は
、
高
祖
の
傲
慢
な
振
る
舞
い
に
怒
る
。
貫
高
は
高
祖
の
暗
殺
を
謀
る
が
失
敗
し
、
本
人
の
み
な
ら
ず
、
主
君
張
敖
も
投
獄
さ
れ
る
。
張
敖
の
無
実
を
主
張
し
て
拷
問
に
耐
え
た
貫
高
は
、
や
が
て
張
敖
が
許
さ
れ
る
と
、
右
の
言
葉
を
残
し
て
自
殺
す
る
。
彼
の
発
言
も
項
羽
と
同
様
に
二
段
構
成
で
あ
り
、
張
敖
が
釈
放
さ
れ
た
こ
と
に
加
え
て
、
簒
奪
者
・
弑
逆
者
の
汚
名
を
着
た
ま
ま
仕
え
る
こ
と
は
た
と
え
高
祖
が
許
す
と
し
て
－ 27 －
四
、
結
び
　
本
稿
で
は
、
項
羽
の
「
笑
」
を
分
析
す
る
に
際
し
て
、『
史
記
』
に
お
け
る
他
の
「
笑
」
の
用
例
を
参
照
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
特
徴
を
明
ら
か
に
し
て
き
た
。
　
項
羽
の
「
笑
」
に
限
ら
れ
た
こ
と
で
は
な
い
が
、
あ
る
文
章
を
解
釈
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
ま
ず
は
そ
の
本
文
を
丁
寧
に
読
み
込
む
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
は
他
の
文
章
の
参
照
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
と
り
わ
け
漢
文
の
場
合
は
、
典
故
の
利
用
を
は
じ
め
と
し
て
他
の
文
章
を
下
敷
き
と
す
る
こ
と
は
普
通
に
行
な
わ
れ
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
ひ
と
つ
の
文
章
の
背
後
に
は
関
連
す
る
膨
大
な
文
章
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
存
在
す
る
。
本
稿
に
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
そ
う
し
た
様
々
な
文
章
は
、
本
文
理
解
の
た
め
の
重
要
な
ヒ
ン
ト
に
な
り
う
る
。
　
も
ち
ろ
ん
、
個
々
の
学
習
者
に
ど
の
よ
う
な
形
で
情
報
を
提
供
す
る
か
に
つ
い
て
は
、
現
場
で
の
取
捨
選
択
が
あ
っ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
、
学
習
者
自
身
が
項
羽
の
「
笑
」
を
解
釈
し
て
ゆ
く
た
め
に
は
、
最
低
限
そ
れ
を
可
能
に
す
る
だ
け
の
ヒ
ン
ト
は
欠
か
せ
な
い
で
あ
ろ
う
。
本
稿
で
は
、『
史
記
』
の
項
羽
本
紀
以
外
の
部
分
に
そ
の
ヒ
ン
ト
を
求
め
、「
笑
」
の
用
法
を
帰
納
的
に
推
測
す
る
た
め
の
用
例
（
第
二
節
）
と
、
項
羽
の
心
情
を
類
比
的
に
推
測
す
る
た
め
の
用
例
（
第
三
節
）
と
を
提
示
し
た
。
第
二
節
で
取
り
上
げ
た
用
例
は
、
所
謂
「
故
事
成
語
」
と
し
て
人
口
に
膾
炙
し
た
も
の
で
あ
り
、
と
に
な
る
。
た
と
え
酈
商
が
自
分
を
怨
ま
な
い
と
し
て
も
、
内
心
は
ず
か
し
さ
を
感
じ
な
い
で
は
い
ら
れ
な
い
、
と
述
べ
て
、
田
横
も
や
は
り
自
ら
首
を
は
ね
て
死
ぬ
。
　
貫
高
や
田
横
、
そ
し
て
項
羽
も
含
め
て
、
高
祖
劉
邦
に
降
る
こ
と
を
潔
し
と
し
な
い
人
々
が
、
一
様
に
「
愧
」
を
忌
避
し
て
死
を
選
ん
で
い
る
こ
と
は
、
興
味
深
い
現
象
で
あ
る
。
彼
ら
に
と
っ
て
、「
愧
」
と
い
う
心
理
的
負
債
を
抱
え
る
こ
と
は
死
よ
り
も
苦
痛
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
項
羽
は
、
天
に
見
放
さ
れ
て
没
落
し
た
結
果
、「
愧
」
を
受
け
入
れ
る
か
死
を
選
ぶ
か
と
い
う
、
言
わ
ば
究
極
の
選
択
を
迫
ら
れ
る
と
こ
ろ
ま
で
追
い
つ
め
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
　
韓
信
も
項
羽
も
自
身
の
凋
落
ぶ
り
を
「
笑
」
う
点
で
は
共
通
し
て
い
る
が
、
韓
信
の
場
合
は
他
者
と
の
比
較
に
よ
っ
て
生
じ
る
不
快
感
が
根
底
に
あ
る
の
に
対
し
、
項
羽
の
場
合
は
全
て
を
失
い
死
を
選
択
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
こ
ろ
ま
で
追
い
つ
め
ら
れ
た
喪
失
感
か
ら
発
せ
ら
れ
た
「
笑
」
い
、
と
い
う
違
い
が
あ
る）（（
（
。
　
な
お
、
韓
信
が
も
は
や
逃
れ
が
た
い
屈
辱
に
直
面
し
て
い
る
の
に
対
し
、
項
羽
は
亭
長
の
勧
め
を
拒
絶
す
る
こ
と
で
、
最
も
強
く
「
愧
」
を
突
き
つ
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
「
江
東
の
父
兄
」
と
の
対
面
を
回
避
し
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
も
、
同
じ
自
嘲
の
「
笑
」
で
あ
り
な
が
ら
、
韓
信
と
項
羽
と
で
は
そ
の
深
刻
さ
に
お
い
て
わ
ず
か
に
差
異
が
生
じ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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て
「
欣
然
」
の
語
を
伴
う
。
Ｃ
の
１
例
は
「
怒
」
が
明
示
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
Ｄ
の
８
例
は
、
照
れ
る
・
ふ
ざ
け
る
等
の
よ
う
に
Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ
の
い
ず
れ
に
も
分
類
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。
（
３
）
複
数
の
言
い
方
が
あ
る
成
語
に
つ
い
て
は
、
鎌
田
正
・
米
山
寅
太
郎
『
故
事
成
語
名
言
大
辞
典
』（
一
九
八
八
年
、
大
修
館
書
店
）
の
表
記
に
従
っ
た
。
（
４
）
結
果
的
に
「
諸
陳
王
故
人
皆
自
引
去
、
由
是
無
親
陳
王
者
（
諸
も
ろ
の
陳
王
の
故
人 
皆
な
自
ら
引
き
て
去
り
、
是
に
由
り
て
陳
王
に
親
し
む
者
無
し
）」
と
人
望
を
失
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
（
５
）
こ
の
他
、
所
謂
「
韓
信
の
股
く
ぐ
り
」
の
用
例
も
あ
る
。
　
衆
辱
之
曰
、「
信
能
死
、
刺
我
。
不
能
死
、
出
我
袴
下
。」
於
是
信
孰
視
之
、
俛
出
袴
下
蒲
伏
。
一
市
人
皆
笑
信
、
以
為
怯
。
　
衆 
こ
れ
を
辱
め
て
曰
は
く
、「
信 
能
く
死
す
れ
ば
、
我
を
刺
せ
。
死
す
る
能
は
ざ
れ
ば
、
我
が
袴
下
よ
り
出
で
よ
」
と
。
是
に
於
て 
信 
こ
れ
を
孰
視
し
、
俛ふ
し
て
袴
下
よ
り
出
で
て
蒲
伏
す
。
一
市
の
人 
皆
な
信
を
笑
ひ
、
以
て
怯
と
為
す
。 
（
淮
陰
侯
列
伝
）
　
た
だ
し
、
こ
こ
で
の
「
笑
」
は
、
単
に
軽
蔑
を
意
味
す
る
動
詞
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
た
め
、
こ
れ
を
除
く
５
例
に
基
づ
い
て
論
を
進
め
る
。
（
６
）
こ
の
絶
望
感
が
項
羽
本
紀
を
貫
く
基
調
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
、
吉
川
幸
次
郎
「
項
羽
の
垓
下
歌
に
つ
い
て
」（『
吉
川
幸
次
郎
全
集
』
６
巻
、
筑
摩
書
房
、
一
九
八
四
年
。
初
出
は
『
中
国
文
学
報
』
第
１
冊
、
一
九
五
四
年
十
月
）
に
お
い
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
谷
口
洋
「『
史
記
』
か
つ
分
量
も
さ
ほ
ど
長
く
な
い
。
ま
た
、
第
三
節
の
用
例
も
比
較
的
よ
く
知
ら
れ
た
英
雄
た
ち
の
言
動
で
あ
っ
て
、
そ
の
内
容
や
心
情
は
現
代
の
我
々
か
ら
見
て
も
惹
き
つ
け
ら
れ
る
も
の
が
あ
る
。
　
近
年
で
は
、
学
習
者
の
主
体
的
な
古
典
へ
の
取
り
組
み
や
古
典
と
の
対
話
が
求
め
ら
れ
て
お
り
、
学
習
者
が
根
拠
に
基
づ
い
て
自
ら
解
釈
す
る
た
め
に
は
ど
の
よ
う
な
情
報
が
必
要
で
あ
る
か
、
と
い
う
検
討
は
、
今
後
あ
ら
ゆ
る
ケ
ー
ス
で
必
要
と
な
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る）（1
（
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
も
、
項
羽
の
「
笑
」
を
、
従
来
の
多
様
な
解
釈
を
可
能
と
す
る
教
材
か
ら
、
関
連
す
る
様
々
な
文
章
と
の
繋
が
り
の
中
で
理
解
す
る
教
材
へ
と
再
生
さ
せ
る
こ
と
は
、
一
定
の
意
義
を
有
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
注（１
）
野
地
潤
家
・
中
西
昇
・
安
西
廸
夫
・
湊
吉
正
監
修
『
国
語
教
材
研
究
シ
リ
ー
ズ
』
11 
漢
字
・
漢
語
・
漢
文
編
（
一
九
八
一
年
、
桜
楓
社
）
の「
史
伝
―
史
記
・
項
羽
本
紀『
項
王
の
最
期
』―
」（
長
谷
川
滋
成 
担
当
）
で
は
、
項
羽
の
意
図
を
読
み
取
る
学
習
活
動
の
中
で
、「
笑
」
の
内
容
を
説
明
せ
よ
、
と
い
う
発
問
を
設
定
し
て
い
る
（
125
頁
）。
ま
た
、
金
子
直
樹
「
高
等
学
校 
漢
文
の
授
業
―
史
伝
（『
史
記
』
か
ら
『
項
羽
と
劉
邦
』）
を
読
む
―
」（『
中
等
教
育
研
究
紀
要 
／
広
島
大
学
附
属
福
山
中
・
高
等
学
校
』
53
号
、
二
〇
一
三
年
三
月
）
に
お
い
て
も
、
生
徒
に
「
笑
」
の
意
味
を
考
え
さ
せ
た
上
で
意
見
交
換
を
行
な
う
授
業
を
実
践
し
て
い
る
。
（
２
）
Ａ
の
６
例
は
吉
原
氏
前
掲
論
文
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
全
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楚
王
韓
信 
反
し
、
噲 
従
ひ
て
陳
に
至
り
、
信
を
取とら
へ
、
楚
を
定
む
。
更
に
爵 
列
侯
を
賜
ひ
、
諸
侯
と
与とも
に
符
を
剖さ
き
、
世
世 
絶
つ
勿
か
ら
し
む
。
舞
陽
を
食は
み
、
号
し
て
舞
陽
侯
と
為
す
。
前
に
食
む
所
を
除
か
る
。 
（
樊
噲
列
伝
）
（
10
）
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
田
中
氏
前
掲
論
文
を
参
照
。
（
11
）
項
羽
は
こ
の
時
に
到
っ
て
も
な
お
「
天
の
我
れ
を
亡
ぼ
す
」
と
、
敗
北
は
天
に
よ
る
も
の
と
語
っ
て
い
る
。し
か
も
東
城
に
お
い
て
彼
は「
戦
ひ
の
罪
に
非
ざ
る
な
り
」
と
も
言
っ
て
お
り
、
自
身
の
軍
事
的
失
敗
の
た
め
に
滅
ん
だ
と
は
全
く
考
え
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
項
羽
が
「
子
弟
八
千
人
」
の
死
に
ど
こ
ま
で
真
摯
に
向
き
合
っ
て
い
る
の
か
は
、
な
お
疑
問
が
残
る
。
こ
の
よ
う
な
項
羽
の
反
省
の
甘
さ
を
、
司
馬
遷
の
論
纂
は
鋭
く
突
い
て
い
る
。
　
自
矜
功
伐
、
奮
其
私
智
而
不
師
古
、
謂
霸
王
之
業
、
欲
以
力
征
經
營
天
下
、
五
年
卒
亡
其
國
、
身
死
東
城
、
尚
不
覺
寤
而
不
自
責
、
過
矣
。
乃
引
「
天
亡
我
、
非
用
兵
之
罪
也
」、
豈
不
謬
哉
。
　
自
ら
功
伐
を
矜ほこ
り
、
其
の
私
智
を
奮
ひ
て
古
を
師
と
せ
ず
、
霸
王
の
業
と
謂
ひ
て
、
力
征
を
以
て
天
下
を
経
営
せ
ん
と
欲
し
、
五
年
に
し
て
卒
に
其
の
国
を
亡
ぼ
し
、
身
は
東
城
に
死
す
る
も
、
尚
ほ
覚
寤
せ
ず
し
て
自
み
づ
から
責
め
ざ
る
は
、
過
ち
な
り
。
乃
ち
「
天
の
我
を
亡
ぼ
す
に
し
て
、
兵
を
用
い
る
の
罪
に
非
ざ
る
な
り
」
と
引
く
は
、
豈
に
謬
あ
や
まら
ず
や
。　 
（
項
羽
本
紀 
太
史
公
曰
）
　
こ
の
こ
と
は
、
項
羽
本
紀
が
あ
ま
り
に
も
「
天
」
を
強
調
し
す
ぎ
た
こ
と
に
起
因
す
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
に
み
え
る
秦
末
漢
初
の
歌
と
伝
説
―
荊
軻
・
項
羽
・
劉
邦
・
呂
后
を
め
ぐ
る
歌
物
語
―
」（『
中
国
文
学
報
』第
78
冊
、二
〇
〇
九
年
十
月
）で
は
、「
垓
下
の
歌
」
が
項
羽
の
心
情
を
明
示
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
後
の
話
の
方
向
性
を
決
定
づ
け
る
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
両
氏
の
所
説
を
踏
ま
え
れ
ば
、
項
羽
の
「
笑
」
を
解
釈
す
る
上
で
、
こ
の
歌
は
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
（
７
）『
史
記
雕
題
（
下
）』（
懐
徳
堂
文
庫
復
刻
叢
書 
六
、
大
阪
大
学
懐
徳
堂
文
庫
復
刻
刊
行
会
、
一
九
九
一
年
、
吉
川
弘
文
館
。
29
頁
上
段
の
頭
注
）
を
参
照
。
（
８
）
彼
ら
が
重
ん
じ
た
信
義
は
、
体
制
を
維
持
す
る
側
の
正
義
と
は
相
容
れ
な
い
も
の
で
あ
る
が
、
司
馬
遷
が
そ
う
し
た
体
制
外
の
信
義
を
も
認
め
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
水
沢
利
忠
『
史
記 
九 
（
列
伝
二
）』（
新
釈
漢
文
大
系
89
、
一
九
九
三
年
、
明
治
書
院
）
の
「
余
説
」（
448
～
449
頁
）
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
（
９
）
原
文
は
以
下
の
通
り
。
　
以
舍
人
起
沛
、
從
至
霸
上
、
爲
侯
。
入
漢
、
定
三
秦
、
爲
將
軍
、
擊
項
籍
、
再
益
封
。
從
破
燕
、
執
韓
信
、
侯
。
　
舍
人
を
以
て
沛
に
起
こ
り
、
従
ひ
て
霸
上
に
至
り
、
侯
と
為
る
。
漢
に
入
り
、
三
秦
を
定
め
、
将
軍
と
為
り
、
項
籍
を
撃
ち
、
再
び
封
を
益
す
。
従
ひ
て
燕
を
破
り
、
韓
信
を
執とら
へ
、
侯
た
り
。
 
（
高
祖
功
臣
侯
者
年
表
）
　
楚
王
韓
信
反
、
噲
從
至
陳
、
取
信
、
定
楚
。
更
賜
爵
列
侯
、
與
諸
侯
剖
符
、
世
世
勿
絕
。
食
舞
陽
、
號
爲
舞
陽
侯
。
除
前
所
食
。
－ 30 －
（
12
）
中
華
人
民
共
和
国
の
教
科
書
を
見
て
み
る
と
、
本
文
と
関
連
の
深
い
文
章
を
提
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
理
解
を
深
め
よ
う
と
す
る
探
究
式
の
課
題
が
、
し
ば
し
ば
設
定
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
義
務
教
育
課
程
標
準
実
験
教
科
書
『
語
文
』
九
年
級 
上
冊
（
二
〇
〇
三
年
六
月
第
一
版
、
人
民
教
育
出
版
社
。
な
お
「
九
年
級
」
は
日
本
の
中
学
三
年
に
相
当
）
で
は
、
『
史
記
』
陳
渉
世
家
の
冒
頭
、
陳
勝
が
挙
兵
し
て
か
ら
反
乱
を
成
功
さ
せ
る
ま
で
を
教
科
書
に
取
り
上
げ
る
一
方
、「
研
討
と
練
習
（
日
本
の
教
科
書
の
「
学
習
の
手
引
き
」
等
に
相
当
）」
で
は
陳
勝
が
昔
の
仲
間
を
斬
っ
て
人
々
の
支
持
を
失
う
一
段
を
挙
げ
、
陳
勝
に
対
す
る
見
方
を
問
う
。
第
二
節
で
見
た
よ
う
に
、
こ
の
ふ
た
つ
の
文
章
を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
器
の
小
さ
い
陳
勝
の
人
物
像
が
浮
き
彫
り
と
な
る
。
こ
の
よ
う
な
情
報
提
示
の
方
法
は
、
大
い
に
参
考
に
な
る
。
（
本
学
研
究
科
・
学
部　
教
員
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
